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MEETINGS 
In this department every effort is made to publish timely announcements of future meet- 
ings, as well as reports of events and papers presented at past meetings. For this we rely on 
the organizers of meetings to send us announcements as early as possible, and on colleagues 
in each country to send us reports of local activities in the history of mathematics. Unneces- 
sary duplication may be avoided by checking with the Editor or the nearest member of the 
International Commission listed on the back cover of Historia Muthematica before submit- 
ting reports to this department. 
Colloque International 
1830-1930: Un sikle de g6om&rie, de C. F. Gauss et B. Riemann & 
H. Poincar6 et E. Cartan. Epist6mologie et histoire 
Probublement d l’lnstitut Henri Poincure’, 11 rue Pierre et Marie Curie, 
75230 Paris, Cedex 05, France, 19-23 Septembre 1989 
Ces propositions ne sont donnees ici qu’a titre indicatif. Le programme definitif 
sera etabli, comme il va de soi, a partir des reponses et des suggestions des 
personnes pressenties. 
I. PREMIBRE JOURN~E: ASPECTS HISTORIQUES ET ~~PIST~MOLOGIQUES DES NOU- 
VELLES MkTHODES GI?OMfiTRIQUES AU XIXkME SIkCLE 
A. Decouverte, developpements et interpretations diverses des geometries non- 
euclidiennes de Gauss a Poincare 
Origines mathematiques et physiques de la revolution geometrique chez 
Riemann 
B. Conception transcendantale et neo-transcendantale des fondements de la ge- 
ometrie 
Empirisme, neo-empirisme et geometric de Gauss a Reichenbach 
Interpretation du conventionnalisme de Poincare (a propos de ses conceptions 
geometriques 
II. DEUXI&ME JOURNI~E: D~VELOPPEMENTS FONDAMENTAUX DES NOUVELLES 
M6THODESGfiOMtiTRIQUESAU XIXkMESIkCLE 
A. La theorie abstraite des groupes de Lie et ses developpements au XIX*me siecle 
Programme d’Erlangen et theorie des groupes au XIXkme siecle 
Operations et structures nouvelles sur l’espace; geometric et algebre 
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B. L’a priori et le synthetique en mathematiques 
Debat autour de: Abstraction, axiomatique et intuition: Aspects divers des 
constructions mathtmatiques du concept d ‘espace 
III. TROISI~MEJOURN~E:DBVELOPPEMENTSDESRAPPORTSENTREG~OM~TRIEET 
PHYSIQUE ENTRE LA FIN DU XIXkME SIikLE ET LE DBBUT DU XXkME 
A. Nouvelle theorie generale des transports paralleles et des connexions; geome- 
trie differentielle et physique 
Geometric et mecanique 
Geometric, mecanique et physique au XIX’“” siecle 
B. Epistemologie et geometric en physique 
DCbat autour de: Interpre’tation n&o-positiviste du statut des math4matiques 
et de la physique: Rapports entre the’orie et expe’rience et rSle du principe 
de ve’ri$ca tion expe’rimentale 
IV. QUATRI~ME JOURN~E: GBOMBTRISATION DES MATH~~MATIQUES ET DE LA 
PHYSIQUE;~~VOLUTION DESPROBL~MESDELAFIN DU XIXkME S&CLEAL'~POQUE 
ACTUELLE 
A. Methodes geometriques en physique 
Geometric et theorie qualitative des systemes dynamiques 
Geometric symplectique 
B. Geometric algebrique et calcul des variations 
Developpements recents de la theorie des groupes de Lie 
Geometric et arithmetique 
V. CINQUI~ME JOURN~E: SUR CERTAINES TRADITIONS DE LA PHILOSOPHIE 
MATHeMATIQUE 
A. DeHusserl-Hilbert-Weyl, vers Lautman et Cavailles 
Approches transcendantales et approches linguistiques en mathematiques 
Debat sur les themes des conferences 
Renseignements: 
Luciano Boi 
Centre d’Analyse et de Mathematiques Sociales 
54 boulevard Raspail 
75270 Paris, Cedex 06, France 
(Tel. 33/l/45.44.03.49 et 45.46.35.91) 
